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森町 における 「他界」一実践 と変遷
共
同
体
の
レ
ベ
ル
に
目
を
移
し
て
も
、
「生
と
死
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
民
俗
的
宗
教
慣
行
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
言
語
の
な
か
で
、
や
は
り
力
強
い
表
現
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
世
界
観
は
、
た
と
え
ば
乙
丸
で
は
戦
前
ま
で
は
は
っ
き
り
と
観
察
さ
れ
、
ま
た
今
日
で
も
そ
の
重
要
な
側
面
が
生
き
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
共
通
し
た
論
理
を
一
言
で
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
、
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
、
果
て
し
な
い
因
果
の
連
鎖
と
し
て
見
る
と
い
う
全
体
論
的
な
論
理
で
あ
る
。
共
同
体
の
な
か
で
「死
」
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
れ
は
ま
ず
大
き
な
驚
き
の
原
因
と
な
る
。
し
か
し
、
死
を
引
き
起
こ
し
た
状
況
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
,に
対
す
る
反
応
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
に
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
死
の
到
来
が
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
た
も
の
で
、
期
待
に
反
し
た
も
の
で
な
い
場
合
。
あ
る
い
は
、
予
期
に
反
し
て
、
突
然
の
死
が
暴
力
的
に
訪
れ
た
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
死
と
い
う
冷
酷
な
現
実
が
共
同
体
の
存
続
を
脅
か
す
危
険
が
あ
る
た
あ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
の
性
格
に
準
じ
て
、
注
意
深
く
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
過
去
の
経
験
の
蓄
積
か
ら
学
ん
だ
共
同
体
の
知
恵
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
共
同
体
が
い
か
に
死
の
不
安
を
処
理
す
る
か
を
示
す
例
と
し
て
、
例
え
ば
「封
じ
込
め
ら
れ
た
死
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
化
的
表
現
を
通
じ
て
「飼
い
馴
ら
さ
れ
た
」
死
を
意
味
す
る
。
死
者
は
、
死
体
が
腐
敗
す
る
よ
う
に
、
象
徴
的
に
「
加
工
さ
せ
」
ら
れ
、
共
同
体
の
先
祖
か
ら
子
孫
に
続
く
永
遠
の
生
命
の
連
鎖
の
な
か
に
巧
妙
に
は
め
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
「死
」
が
そ
の
土
地
の
基
準
か
ら
み
て
自
然
な
死
に
方
で
訪
れ
た
場
合
、
共
同
体
は
一
連
の
死
者
儀
礼
の
始
め
の
部
分
に
だ
け
関
与
し
、
残
り
は
よ
り
範
囲
の
狭
い
親
族
集
団
に
委
223
ね
る
。
共
同
体
に
突
然
ふ
っ
て
わ
い
た
死
の
場
合
、
そ
れ
が
真
性
の
村
人
で
あ
ろ
う
と
、
一
時
的
な
滞
在
者
で
あ
ろ
う
と
、
死
の
意
味
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
全
く
予
期
で
き
な
い
偶
然
の
、
そ
れ
故
に
「野
蛮
な
」
死
は
、
「
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
」
死
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
「不
毛
な
」
事
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
い
は
想
像
を
超
え
た
や
り
方
で
共
同
体
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
端
的
に
災
難
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「野
蛮
な
死
」
の
も
た
ら
す
悪
影
響
は
、
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
性
質
上
、
さ
ら
に
ひ
ど
い
も
の
と
な
る
。
村
落
共
同
体
の
歴
史
に
う
ず
も
れ
た
悲
劇
的
な
死
の
記
憶
は
、
今
も
っ
て
完
全
に
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
人
間
に
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
、
用
心
す
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「手
に
負
え
な
い
死
」
を
儀
礼
的
に
な
だ
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
脅
威
を
定
期
的
に
食
い
止
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
死
の
邪
悪
な
威
力
に
は
手
に
負
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ
の
世
界
観
に
は
一
種
の
宿
命
論
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
収
穫
期
の
イ
ナ
ゴ
の
大
発
生
と
い
っ
た
突
然
の
自
然
災
害
や
、
戦
争
な
ど
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
事
件
は
、
過
去
の
「不
自
然
な
死
」
が
も
た
ら
し
た
避
け
よ
う
の
な
い
「因
果
」
と
見
な
さ
れ
る
。
森
町
で
は
、
伝
統
的
に
す
べ
て
の
村
人
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
世
帯
主
が
集
ま
っ
て
、
お
盆
の
頃
、
「飼
い
馴
ら
さ
れ
な
い
死
」
の
悪
影
響
を
食
い
止
あ
る
た
め
の
儀
礼
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
儀
礼
は
、
一
般
に
「虫
送
り
」
と
呼
ぶ
が
、
村
落
ご
と
に
色
々
な
形
を
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
静
岡
県
森
町
、
乙
丸
、
中
川
、
と
い
う
部
落
に
お
け
る
人
々
の
「死
生
観
」
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
概
念
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
構
造
と
変
化
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
。
日
本
の
村
落
社
会
に
お
い
て
、
「
出
産
」
と
「
死
」
は
、
伝
統
的
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
世
界
観
の
二
つ
の
象
徴
的
領
域
の
出
入
り
口
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
領
域
の
あ
い
だ
の
従
来
が
す
べ
て
、
と
ど
こ
お
り
な
く
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
、
集
団
的
関
心
が
む
け
ら
れ
、
そ
こ
で
の
儀
礼
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
あ
る
べ
き
「生
」、
あ
る
い
は
あ
る
べ
き
「
死
」
に
個
人
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
執
り
行
な
わ
れ
る
。
日
本
の
民
族
誌
に
は
、
そ
う
し
た
「
死
を
飼
224
い
馴
ら
す
」
伝
統
や
「生
を
統
制
」
し
よ
う
と
す
る
各
地
方
の
習
俗
が
豊
富
に
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
民
族
誌
的
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
次
の
二
つ
の
問
題
を
指
摘
し
て
き
た
。
一
方
で
は
、
村
落
社
会
の
「生
」
と
「死
」
の
境
界
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
た
儀
礼
の
多
く
が
、
戦
後
の
社
会
慣
行
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
本
的
な
変
化
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
ほ
ぼ
完
全
な
ま
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
(「両
墓
制
」、
「虫
送
り
」
な
ど
)。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
「
生
」
と
「死
」
の
境
界
を
区
切
り
ま
た
は
つ
な
ぐ
と
い
う
同
様
の
象
徴
的
…機
能
を
も
ち
な
が
ら
も
、
あ
る
伝
統
に
関
し
て
は
(た
と
え
ば
「地
の
神
」
)
、
そ
れ
が
存
続
し
て
き
た
の
は
何
故
か
(民
間
伝
承
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
つ
つ
は
あ
る
が
)
。
後
者
の
儀
礼
の
諸
形
式
の
な
か
で
は
、
伝
統
的
社
会
制
度
と
し
て
の
「
イ
エ
」
を
理
想
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
地
の
神
」
の
崇
拝
と
、
森
町
の
諸
村
に
お
い
て
は
地
の
神
を
祭
る
単
位
と
さ
れ
て
い
る
「
イ
エ
」
と
は
、
近
代
化
と
い
う
波
の
な
か
で
不
安
定
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
か
ら
く
も
生
き
残
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
一
つ
の
コ
イ
ン
の
両
面
で
あ
る
。
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